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 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat energi dan fungsi 
gelombang pada sistem kuantum berdimensi-D dengan beberapa potensial shape 
invariant yaitu potensial Manning Rosen plus Scarf non sentral dan potensial 
Eckart plus Hulthen dengan metode Nikiforov-Uvarov.  Metode Nikiforov-
Uvarov merupakan metode penyelesaian persamaan diferensial orde kedua 
dengan mengubah persamaan tersebut menjadi persamaan perantara 
hipergeometrik dengan metode pemisahan variable melalui substitusi variabel 
yang sesuai. Penelitian dilaksanakan melalui studi literatur untuk menyelesaikan 
system kuantum berdimensi-D dengan persamaan Schrodinger D-dimensi untuk 
potensial Manning Rosen plus non sentral Scarf dan potensial Eckart plus Hulthen 
secara analitik dari penyelesaian persamaan Schrodinger D-dimensi satu variable 
dengan metode Nikiforov Uvarov (NU). Untuk D=3, tingkat energi dan fungsi 
gelombang dari potensial Manning Rosen yang diperoleh sesuai hasil penelitian 
dengan menggunakan metode Confluent Hipergeometri. Jika potensial Scarf non 
sentral tidak hadir, maka fungsi gelombang hanya berupa fungsi gelombang 
Manning Rosen plus faktor sentrifugal.  Dengan adanya potensial Scarf non 
sentral, maka bilangan kuantum orbital tidak merupakan bilangan bulat. Untuk 
D=3, tingkat energi dan fungsi gelombang dari potensial Eckart plus Hulthen yang 
diperoleh sesuai dengan hasil penelitian dengan metode Polinomial Romanovski. 
Untuk potensial Eckart plus Hulthen, jika parameter dari potensial Eckart tidak 
hadir, maka fungsi gelombang hanya berupa fungsi gelombang Hulthen, 
selanjutnya jika parameter dari potensial Hulthen tidak hadir, maka fungsi 
gelombang hanya berupa fungsi gelombang  Eckart.  Spektrum energi 
divisualisasikan dengan menggunakan pemrograman Microsoft Excel 2007 dan 
fungsi gelombang serta grafik rapat probabilitas divisualisasikan dengan 
pemrograman Matlab 2011. Visualisasi fungsi gelombang sudut yang terbentuk 
mendiskripsikan gerakan partikel mengelilingi inti, sedangkan fungsi gelombang 
radial yang terbentuk mendiskripsikan gerak mendekat atau menjauh partikel 
terhadap inti. 
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The aims of the research are to determine energy spectra and wave 
functions of Quantum system  in D-Dimensions for shape invariant potentials, 
Manning Rosen plus non central Scarf potential  and Eckart plus Hulthen potential 
with Nikiforov-Uvarov method. Nikiforov-Uvarov method is method for solving a 
second-order of differential equations by transforming the equation into the 
hypergeometric equation by the method of separation of intermediate variables by 
appropriate variable substitution. Research was done through a literature studies to 
solve Quantum system in D-dimension analytically with D-dimensions 
Schrodinger equation for Manning Rosen plus non central Scarf potential and 
Eckart plus Hulthen potential. Energy spectrum and wave functions obtained by 
reducing Nikiforov-Uvarov method into the one-dimensional Schrodinger 
equation. Energy spectrum obtained in accordance with calculations by other 
means. For D = 3, the energy spectrum  and wave functions of the Manning Rosen 
potential is obtained according to the results of research with Confluent 
Hypergeometry Methods.  If the non-central Scarf potential doesn’t exist, then 
only function is the Manning Rosen potential plus centrifugal factor. If the non-
central Scarf potential exists, then the orbital quantum number is not an integer. 
For D = 3, the energy spectrum and wave functions of the Eckart plus Hulthen 
potential is obtained according to the results of research with Romanovski 
Polynomials.. For Eckart plus Hulthen potential, if the Eckart potential parameters 
does not exist, then the potential is only a Hulthen potential, but if the Hulthen 
potential parameter does not exist, then the only Eckart potential. Energy 
spectrum visualized by Microsoft Excel 2007 and wave fuctions visualized by 
Matlab 2011. Visualization of angular wave function describing the motion of 
particles surrounding the nucleus, while the radial wave function describing the 
motion of particles toward or away to the nucleus. 
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